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Lunes 1) de Septiembre de 1940 75 céntimos número 
de la provincia de León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secretarios r e c i b a n los n ú m e r o s de 
'iste B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se 
fije un e jemplar en e l s i t i o de c o s t u m -
bre, donde p e r m a n e c e r á has ta el r ec i -
bo del n ú m e r o s igu ien te . 
Los Secretar ios c u i d a r á n de con-
tervar ios B O L E T I N E S co lecc ionados 
ordenadameme. p a r a su encuaderna-
dón, que d e b e r á ver i f icarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S ' F E S T I V O S 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n prov inc ia l 
(Palacio provincial): part iculares 45 pesetas 
al a ñ o . 25 a l semestre, y 12,50 a l trimestre; 
Ayuntamientos , 50 pesetas a ñ o ; J u n t a s ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 al semestre. Edic tos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l í n e a : E d i c t o s de Juzgados 
munic ipales , a 0,40 pesetas la l í n e a . 
L o s e n v í o s de fondos por giro postal , 
deben ser anunciados por carta u oficio a l a 
I n t e r v e n c i ó n prov inc ia l . 
( O r d e n a n z a publ icada en el BOLETÍN O F I -
CIAL de fecha 17 de D i c i e m b r e de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
h a y a n de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se h a n de m a n d a r al G o b e r -
nador de l a provinc ia , por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicho p e r i ó d i c o (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
¡o al Combatiente 
PROVINCIA DE LEON MES DE JULIO DE 1940 






























A Y U N T A M I E N T O 
Acebedo 
A l b a r e s de l a R i b e r a . 
'Xlgadefe 
A ü j a de los M e l o n e s . . 
A l m a n z a 
An t igua ( L a ) 
A r d ó n 
A r g a n z a 
A r m u n i a 
Astorga 
Balboa 
B a ñ e z a ( L a ) 
Bar jas 
Barr ios de L u n a (Los ) 




Be.rcianos de l P á r a m o , 
gercianos d e l C a m i n o 
oer langa del B i e r z o . . 
goca de H u é r g a n o 
o o ñ a r 
B o r r nes 
grazuelo 
j J r g o R a n e r o ( L l ) 
" U r ó n . 
BustiUo de l P á r a m o 
habanas R a í a s 













D í a s i n pos t re R e i n t e g r o s 
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R e c a r g o 

















































































A Y U N T A M I E N T O 
C a b r e r o s d e l R í o 
C a b r i l l a n e s 
Cacabelos 
Ca l zada d e l C o t o 
C a n p a z a s 
C a m p o de l a L o m b a 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
C a m p o n a r a y a . 
Cana le j a s 
C a n d í n 
C á r m e n e s . •. 
C a r u c e d o 
C a r r a c e d e l o 
C a r r i z o 
C a r r o c e r a 
C a s t i l f a l é 
C a s t r i l l o de C a b r e r a . . . . • . 
C a s t r i l l o de la V a l d u e r n a . 
C a s t r i l l o de los Po lvazares 
C a s t r o c a l b ó n 
C a s t r o c o n t r i g o 
C a s t r o f u e r t e -
C a s t r o p o d a m e • 
C a s t r o t i e r r a . 
Cea 
C e b a n i c o 
Cebrones d e l R í o . . 
C i m a n e s ae la V e g a 
C i m a n e s d e l T e j a r 
C i s t i e r n a 
Congos to 
C o r b i l l o s de los O t e r o s . . . 
C o m i l ó n . -
C r é m e n e s 
Cuadros 
C u b i l l a s de los O t e r o s 
C a b i l l a s de R u e d a 
C u b i l l o s d e l S i l 
Chozas de A b a j o 
D e s t r i a n a 
E n c i n e d o 
E r c i n a ( L a ) • 
Escobar de C a m p o s 
E a b e r o . . • 
Fo lgoso de l a R i b e r a 
F r e s n e d o . 
F re sno de l a V e g a , . 
F u e n t e s de C a r b a j a l . . 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s . 
G a r r a f e de T o r i o 
G o r d a l ' z a d e l P i n o 
G o r d o n c i l l o 
G r á d e l e s 
G r a j a l de C a m p o s 
Gusendos de los O t e r o s . . . 
H o s p i t a l de O r b i g o 
I g ü e ñ a 
I zag re 
Joara 
j o a r i l l a de las M a t a s 
L a g u n a D a l g a 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
L á n c a r a de L u n a 
L e ó n 
L u c i l l o . 
L u y e g o 
L l a m a s de l a R i b e r a 
M a g a z de Cepeda 
M a n s i l l a de las M u í a s 
M a n s i l l a M a y o r 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los O t e r o s . . . 
M a t a l l a n a de T o r i o . 
M a t a n z a 
M o l i n a s e c a . 
M u r í a s de Paredes 
Noceda 
O e n c i a 
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O m a ñ a s ( L a s ) . . 
O n z o n i l l a 
Oseia de S a j a m b r e 
pa ja res de los O t e r o s 
Palacios de l a V a l d u e r n a 
Palacios d e l S i l i . 
pa radaseca . . 
P á r a m o de l S i l 
Pedrosa d e l R e y 
Peranzanes 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a . . . 
Pola de C o r d ó n ( L a ) . , 
P o n í e r r a d a 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo d e l P á r a m o 
Prado de l a G u z p e ñ a . 
P r i a r a n z a d e l B i e r z o 
Pr io ro 
P u e b l a de L i l l o " 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
u i n t a n a d e l C a s t i l l o 
u in t ana d e l M a r c o 
^ u i n t a n a y C o n g o s t o 
R a b a n a l d e l C a m i n o . . . . • 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
R e y e r o 
i a ñ o 
R i e g o de l a V e g a 
R i e l l o 
Rioseco de T a p i a 
R o b l a ( L a ) 
R o d i e z m o 
Roperue los d e l P á r a m o 
Sabero 
Saelices d e l R í o 
S a h a g ú n . . ' 
Sala m ó n 
an A d r i á n d e l V a l l e 
an A n d r é s de l R a b a n e d o 
Saucedo 
San C r i s t ó b a l de l a P a l a n t e r a . 
San E m i l i a n o 
San Es teban de N o g a l e s 
San E s t e b a n de V a l d u e z a 
San Justo de l a V e g a 
San M i l l á n de los C a b a l l e r o s . . , 
San Ped ro de B e r c i a n o s = 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o 
Santa C o l o m b a de Somoza . . . . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
Santa E l e n a de J a m u z 
Santa M a r í a de l a I s l a 
Santa M a r í a de l M o n t e de Cea 
Santa M a r í a d e l P á r a m o . . . . . . . . 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa M a r i n a d e l R e y 
Santas M a r t a s 
Sant iago M i l l a s 
San tovenia de l a V a l d o n c i n a . . 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de l a V e g a 
Soto y A m í o 
T o r a l de los C u z m a n e s 
Toreno 
T rabade lo 
Truchas 
T u r c i a , . 
U r d í a l e s d e l P á r a m o 
Valdefresno. 
Valdefuentes d e l P á r a m o 
V a l d e l u g u e r o s 
> a ldemora 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
Valderas 
Va lde r r ey 











































V A R I O S 
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R e c a r g o 

































































A Y U N T A M I E N T O 
V a l d e r r u e d a 
V a l d e s a m a r i o 
V a l de S a n L o r e n z o 
V a l d e t e j a 
V a l de v i m b r e 
V a l e n c i a de D o n Juan 
V a l v e r d e de l a V i r g e n 
V a l v e r d e E n r i q u e 
V a l i e c i l l o . ^ 
V a l l e de F i n o l l e d o 
V e c i l l a ( L a ) 
V e g a c e r v e r a 
V e g a de A l m a n z a ( L a ) 
V e g a de E s p i n a r e d a 
V e g a de Infanzones 
V e g a de V a l c a r c e 
Vega in ián 
V e g a q u e m a d a 
V e g a r i e n z a 
'Vegas d e l Condado 
V i í l a b l i n o 
V i l l a b r a / , • . . i 
V i l l a c é 
V i l l a d a n g o s 
V i l l a d e c a n e s 
V i l i a d e m o r de l a V e g a 
V i l l a f e r ; _ 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o 
V i l l a g a t ó n 
V i l l a i n a n d o s 
V i l l a r a a ñ á n ' 
V i H a m a r t í n de D o n S a n c h o . . 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l 
V i l a m o n t á a 
V i i l a m o r a t i e l 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 
Vr i l l aob ispo de O t e r o . . . V . 
V i l l a o r n a t e 
V i l l a q u e j i d a 
V i l l a q u i l a m b r e 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
V i l l a r e s de O r b i g o 
V i l l a s a b a r i e g o 
V r l a s e l á n 
V i l l a t u r i e l 
V i U a v e r d e de A r c a y o s 
Vr i l l a za l a 
V i l l a z a n z o 
Zo tes d e l P á r a m o 
T O T A L . 



























J 3 í a sin pos t re 
55 10 
55 10 

























20 por loo 
Recaudado en l a p r o v i n c i a d u r a n t e e l presente mes po r e l 20 p o r 100 de T a b a c o s , 104.627,95 pesetas. 
L e ó n . 5 de A g o s t o de 1 9 4 0 . — E l Tefe de C o n t a b i l i d a d , F r a n c i s c o C h a m o r r o . - V . 0 B.0: E l í e f e de l a C o m i s i ó n provin 
c i a l , A g u s t í n R e v u e l t a . , ' 
iíDistraiiéi de iostícia 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a q u i l a m b r e 
Se h a l l a vacante en este Juzgado 
el cargo de F i sca l m u n i c i p a l , p o r 
r e n u n c i a de l que lo d e s e m p e ñ a b a , 
h a c i é n d o s e el lo p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o de todas las personas a 
qmenes pud ie ra in teresar ejercerlo, 
que p o d r á n s o l i c i t a r l o po r m e d i o de 
o p o r t u n a ins t anc ia d i r i g i d a a este 
Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia de 
L e ó n , re integrada c o n p ó l i z a de 3 
pesetas y o t ra de ia M u t u a l i d a d Ju -
d i c i a l de la m i s m a c a n t i d a d , d e n t r o 
de l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s n a t u r a -
les, s iguientes a l de la p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en el BOLETÍN O F I -
C I A L , p u d i e n d o a c o m p a ñ a r a q u é l l o s 
cuantos documen tos es t imen opor -
t u n o en j u s t i f i c a c i ó n de sus m é r i t o s . 
L e ó n , 5 de Sept iembre de 1940.— 
E l Juez de p r i m e r a in s t anc ia de 
L e ó n , delegado, G. Va l l adares . 
Entidades menores 
l u g a r en p ú b l i c a subasta el día 15 
de l p r ó x i m o sept iembre en el sitio 
de cos tumbre . , 
L o que se a n u n c i a para general 
c o n o c i m i e n t o . , 
i V i l l aga l l egos , 27 de Agosto ae 
1 9 4 0 . - E 1 Pres idente , Cesáreo Fer-
n á n d e z . 
N ú m . 3 5 7 . - 8 , 2 5 ptas. 
J u n t a vecinal de Vi l lagal legos 
E l a r r e n d a m i e n t o de ios pastos y 
rastrojeras de este pueb lo t e n d r á 
L E O N • 
I m p r e n t a de la D ipu t ac ión 
1940 
